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? ? ? ????
????????????Schumann 1982 : 3940 ; ????? ???? ? ???
?????????????????????????????????
????????? die Musik wolle sich wieder zu ihren 	, wo sie
noch nicht das Gesetz der Taktesschwere 
	????????????
??????????????????????????????????























Spiele im Takte! Das Spiel mancher Virtuosen ist wie der Gang eines
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